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Perekonomian di dunia telah berkembang tanpa mengenal 
batas negara. Setiap pemilik perusahaan saling bersaing untuk 
menghasilkan produk yang bermanfaat dengan harga yang murah. 
Ketika permintaan akan barang tinggi dan perusahaan tidak dapat 
memenuhi permintaan tersebut, maka perusahaan harus mendirikan 
pabrik baru dimana permintaan akan produk tersebut tinggi. 
Permasalahannya adalah tingkat tarif pajak yang berbeda disetiap 
negara dan yang paling utama adalah permasalahan mengenai 
transfer pricing. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak dan 
tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing yang akan 
dilakukan perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2012. Data 
penelitian ini dianalisa dengan analisis regresi linier berganda. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh 
terhadap keputusan transfer pricing, sedangkan tunneling incentive 










World financial sector today already growth without seeing 
the boundaries. Every owner of the company compete to produce 
excellent product with a low price. When the demand of the product 
is high and the company can’t complete the demand, so the company 
need to open a new factory in the place that the demand is high. The 
problem is the difference of the tax rate and the main problem is 
about transfer pricing. 
This study aims to examine the influence of tax and tunneling 
incentive with decision to do a transfer pricing. The population in 
this study is a manufacturing company listed on the stock exchange 
2009-1012. Data was collacted using purposive sampling method for 
manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange. 
Data were analyzed using linier reggression analysis. The result of 
this study is tax can’t influence the company decision to do a transfer 
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